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La presente investigación buscó determinar el nivel de producción de textos 
escritos en estudiantes de V ciclo de primaria en Comas, a través del enfoque 
cuantitativo, tipo básica, nivel descriptiva, diseño no experimental, de corte 
transversal, se trabajó con la muestra de 155 estudiantes del V ciclo, se utilizó el 
instrumento de  Evaluación de los Procesos de Escritura, se analizaron los datos 
con el programa SPSS 21, las cuales dieron como resultado que el 42,6% de los 
estudiantes del V ciclo del distrito de Comas en la variable  producción de textos 
escritos, se encuentra en un nivel medio y el 41,9%, en  un nivel bajo, en la cual 
se concluyó que en la producción de textos escritos, los estudiantes de sexto 
grado se encuentran en el nivel medio. 
 























This research sought to determine the level of production of written texts in 
students of 5th cycle of primary school in Comas, through the quantitative 
approach, basic type, descriptive level, non-experimental design, cross-sectional, 
we worked with the sample of 155 students of the fifth cycle, the Writing 
Processes Assessment instrument was used, the data were analyzed with the 
SPSS 21 program, which resulted in 42.6% of the students of the fifth cycle of the 
district of Comas in the variable production of written texts, is at a medium level 
and 41.9%, at a low level, in which it was concluded that in the production of 
written texts, sixth grade students are at the middle level. 


















Producir de textos escritos es una habilidad muy complicada implica conocer 
varios aspectos de escritura, morfológica, sintáctica, semántica según nuestro 
lenguaje; en lo concerniente a textos narrativos tales aspectos son el contenido y 
la coherencia, ya que los estudiantes suelen incluir personajes de las cuales no se 
ha hablado, en donde dan un desenlace incoherente y sin continuidad lógica, en 
la construcción de la oraciones no están bien construidas porque no respetan la 
estructura gramatical de la oración, asimismo reproducen cuentos conocidos 
utilizando la memoria y no la creación. Como segundo punto está el texto 
expositivo, este tipo de texto es más complejo que el primero porque los 
estudiantes necesitan más conocimiento y dominio sobre el tema del cual se 
desea presentar, es por ello que se evidencian notorias dificultades en el 
contenido y presentación del texto, ya que obvian las descripciones relevantes 
como, por ejemplo, la forma de vida, el hábitat y la raza del animal; asimismo no 
hay un orden, una estructuración o una organización sistematizada de la 
información, también se suele omitir los conectores que sirven para dar inicio a 
nuevos conceptos. 
 
 Producir textos escritos también implica planificar, textualizar, revisar y 
reescribir la producción cuantas veces sea necesario, en ocasiones se cree que 
los estudiantes no deben pasar por estos procesos, porque son procesos largos 
que implica tiempo y que no se desarrollaría en una sola clase, sin embargo se 
olvida que estos procesos también forman parte de la producción escrita; ya que 
un buen escritor no es aquel que produce sin tener un plan previo de escritura, es 








1.1. Antecedentes  
Ángulo (2010), La competencia escrita de textos académicos en educación 
primaria, Revista de Educación, Universidad Complutense de Madrid, España, 
cuyo objetivo fue analizar la escritura académica de alumnos de sexto de 
educación primaria (12 años) y la dificultad que suelen tener cuando se expresan 
por escrito, en una población de 79 estudiantes de sexto grado de educación 
primaria, a través del método de campo, descriptivo en la primera fase, y 
experimental en la segunda fase; concluyendo que es necesario de una 
intervención didáctica para que los estudiantes adquieren mayor conciencia de las 
particularidades de la escritura académica.  
Guzmán Fajardo y Duque (2015), Comprensión y producción textual 
narrativa en estudiantes de educación primaria, Revista colombiana de psicología, 
Universidad de Tolima, Colombia, cuyo objetivo fue conocer la comprensión y  
producción textual narrativa en estudiantes de educación primaria (primero y 
segundo grado), en una población de tres instituciones educativas, a través de un 
enfoque mixto, teniendo como resultados que los estudiantes obtuvieron un 
desempeño medio en producción textual y un desempeño alto en comprensión 
literal.  
 
Concha, Aravena, Coloma, y Romero (2010) Escritura expositiva en tres 
niveles de escolaridad: coherencia y dominio de recursos lingüísticos, artículo, 
Universidad Católica de Chile, Santiago (Chile), cuyo objetivo fue explorar la 
capacidad de estudiantes de tres niveles de escolaridad -5º Básico, 1º Medio y 4º 
Medio- para producir textos expositivos coherentes, a través del enfoque 
cuantitativo, método descriptivo, diseño no experimental, con una población de 
149 estudiantes, empleando como instrumento dos rúbricas para medir la 
coherencia local (CL) y los recursos lingüísticos involucrados en la coherencia 
local (RCL), Los resultados mostraron un ascenso significativo en el desempeño 
para la medida RCL a lo largo de los tres niveles escolares, pero no para la 
medida CL, en conclusión los estudiantes de 5º básico presentan un bajo dominio 
de los RCL en textos expositivos  mediante la adyacencia o a través del conector 
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"y" que adquiere múltiples funciones, lo cual no aportarían a la construcción 
coherente de discursos escritos. 
 
Tiburcio (2012) Práctica docente en la escuela primaria y la producción de 
textos: el resumen, artículo, Universidad Veracruzana, México, cuyo objetivo fue 
describir  las producciones escritas (resúmenes) de los estudiantes, a través de 
enfoque cualitativo, método de campo, diseño no experimental, con una población 
de 22 estudiantes entre 11 y 12 años de edad originarios de la localidad, 
empleando como instrumento la observación y videograbadora, concluyendo que 
la mediación del docente influye en la producción de textos pero no de forma 
correcta, debido a que los estudiantes hacen caso a la instrucción del docente y 
no a las recomendaciones del guion didáctico, generando producciones diferentes 
a las que el guion solicitaba, pero aun así retomaban ambas instrucciones. 
 
Martínez (2015) La elaboración de un texto escrito a partir de la interacción 
oral, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá (Colombia), cuyo 
objetivo fue  presentar los alcances de la interacción oral en el mejoramiento de la 
escritura en niños, a partir de los aportes de Vygotsky, Forman y Cazden, Camps 
y Cassany, para favorecer una escritura productiva de los textos académicos 
trabajados en la escuela, a través del enfoque cualitativo, método documental, 
diseño no experimental, esta temática surge a raíz de las diferentes asesorías a 
estudiantes universitarios que están llevando a cabo su práctica docente, y sus 
frecuentes inquietudes a propósito de cómo mejorar la escritura en sus alumnos, 
en la cual recomendaron que los profesores deben conversar con los alumnos, 
para que ellos se pongan de acuerdo con respecto a lo que deben hacer y cómo, 
en qué orden, con qué materiales. 
Chávez, Murata y Uehara (2012) Producción escrita descriptiva y la 
producción escrita narrativa de los niños del 5º grado de educación primaria de las 
instituciones educativas de Fe y Alegría Perú, Perú, tesis de Magíster, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo fue determinar las características de 
las producciones escritas descriptivas y narrativas en estudiantes del quinto grado 
de primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría, según sexo y lugar de 
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procedencia en Lima y provincias, a través del método descriptivo y diseño 
comparativo, con una población de 530 entre 10 y 11 años de quinto de 
educación primaria de los colegios de Fe y Alegría, empleando el instrumento 
Test de Producción de Texto Escrito (Tepte), obtuvo como resultados que los 
estudiantes presentan un nivel de desempeño medio en su producción de textos 
escritos narrativo y descriptivo.     
Silva (2012) Producción de textos escritos según género en estudiantes de 
sexto grado de primaria de instituciones parroquiales de Pachacútec, tesis de 
licenciatura, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú, cuyo objetivo fue 
determinar si existen diferencias en la producción de textos escritos según género 
en estudiantes de sexto grado de instituciones parroquiales de Pachacùtec, a 
través del método descriptivo comparativo, con una población de 166 estudiantes, 
empleando como instrumento de Evaluación de los procesos de escritura 
(PROESC), obtuvo como resultado que las niñas destacan en la producción de 
textos narrativos y en la producción de textos expositivos tuvieron un rendimiento 
similar. 
 
Chinga (2012) Producción de textos narrativos en estudiantes del V ciclo 
de educación primaria de una escuela de Pachacútec, tesis de licenciatura, 
Universidad San Ignacio de Loyola, Perú, cuyo objetivo fue describir el nivel de 
producción de textos narrativos en estudiantes de quinto y sexto grado de 
primaria de una escuela de Pachacùtec, a través del método descriptivo básico, 
con una población de 188 estudiantes, empleando como instrumento de 
Evaluación de los procesos de escritura (PROESC),obtuvo como resultado  que 
los estudiantes de 5° y 6° grado necesitan un mayor aprestamiento en las 
evaluaciones para ver las dificultades en la producción de textos narrativos, 
concluyendo que los estudiantes no han logrado el nivel suficiente en la 








1.2. Teorías relacionadas 
La producción de textos escritos. 
La escritura: “Es un sistema de símbolos que representa indirectamente las cosas 
y/o sus relaciones. Este tipo de representación implica la existencia de un nexo 
entre la escritura y las cosas” (Vigotsky citado en Giménez, 2014, p. 54). 
Convirtiendo en forma gradual su lenguaje cotidiano para relacionar, por ejemplo 
al escribir un mensaje, comunicado, cartas, entre otros. En la cual se convierte el 
lenguaje hablado en un lenguaje escrito. 
 Cuetos, Ramos, y Ruano (2004) indicaron: “La escritura es una destreza 
muy compleja porque exige atender a varios aspectos simultáneamente” (p.9).  
Estos aspectos se centran en el contenido y coherencia en producir textos 
narrativos; y también en el contenido y presentación de textos expositivos. Ya que 
este último presenta mayor dificultad de plasmar sus ideas en escrito porque 
responde a la pregunta ¿Qué se sobre el tema?, y para ello se necesita un bagaje 
de conocimientos que al momento de escribir se extraiga de los esquemas 
mentales de los estudiantes. 
 Cassany, citado en Graterol (2014) indicó que en la producción de textos 
escritos  “Hay que dominar estrategias de redacción: buscar ideas, hacer 
esquemas, hacer borradores, revisarlos, etc” (p. 30).  Con ello se presenta los 
pasos de la producción, y con los cuales se trabaja en la actualidad.  Es por ello 
que se busca que los estudiantes automaticen estos procesos para la obtención 
de la redacción, y esto implica que se debe evaluar las producciones en forma 
detenida para verificar y analizar las posibles dificultades en sus producciones, la 
cual implica seguir por diferentes procesos para que el producto tenga 








Procesos de la escritura. 
 
Planificar. 
El proceso de la planificación es el primer proceso la cual fue sustentado por 
Ángulo (2011), quien indicó “es la primera fase del proceso de producción textual. 
Está vinculada a todas las fases de producción de un texto (referidos a 
textualizaciòn, revisión y edición)” (p.51).   
Por ende la planificación se encuentra en todos los tipos de texto (texto 
descriptivo, narrativo, instructivo, expositivo, etc.).  Ya que es  la proyección de lo 
que se quiere escribir, esto incluye: destinatario, contenido, propósito, tipo de 
texto, la cantidad de palabras, en la forma, en el estilo, etc., influyentes en la 
escritura. 
  Por ende en este proceso se realiza una organización y estructuración de 
las ideas de manera mental en la cual se genera un plan para la redacción que 
oriente el proceso de la producción textual  (Hayes citado en Gallego, 2008).  La 
cual incluyó tres subprocesos u operaciones mentales: (a) La génesis de 
contenidos (ideas): consiste en buscar los esquemas mentales a largo plazo ya 
sea estructuradas o no. (b) La organización y estructuración de contenidos: se 
procede a la organización de las ideas en una idea en general. (c) La formulación 
de objetivos: en ese punto se identifica los objetivos del texto para seguir un hilo 
conductor del escrito. (p. 466). 
 
 Dicho proceso es el más importante porque se debe planificar lo que se 
escribirá, el destinatario, el tipo de texto, cómo se escribirá, entre otros; y es el 
menos utilizado por los estudiantes. 
La transcripción o producción del texto. 
Representación gráfica (grafema). En este se tiene que asignar a cada fonema un 
grafema (conversión fonema-grafema). Y por último, debe colocar cada grafema 
en su lugar, haciendo coincidir la secuencia fonémica con la grafèmica.  (p. 9) 
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Según, lo que indicó  este último autor, esta regla permite escribir cualquier 
palabra, sin embargo los estudiantes suelen cometer errores. Al respecto, (Hayes 
citado en Gallego, 2008) indicó: “Supone la transformación de las ideas del 
escritor en lenguaje visible e inteligible para el lector” (p. 466). 
 
Cuetos et al. (2004) indicaron:   
Para escribir una palabra el alumno tiene que tomar conciencia  de que la 
palabra se divide en partes más pequeñas que son los fonemas y que, por 
tanto, cada fonema debe tener una grafía, existen también errores 
ortográficos al no recordar u omitir grafemas, que se encuentran presentes 
en el proceso de la transcripción o textualizaciòn. (p. 78) 
        También la textualización de la ideas involucra aplicar la regla de conversión 
fonema- grafema, la formación de oraciones, la formación de párrafos, en donde 
se toma en cuenta las reglas ortográficas. 
 Por ende, se representa en letras, oraciones y párrafos las ideas para que 
el lector las pueda leer analizar e identificar el propósito del autor. 
La revisión. 
Gallego (2008) indicó: “implica un análisis consciente de lo planificado y escrito, e 
incluye, a su vez, dos subprocesos” 
 La apreciación del producto, y la revisión y corrección del producto final. En 
la revisión del producto se toma en cuenta lo planificado con lo producido, las 
reglas ortográficas, el contenido y la coherencia del texto. 
 
El texto narrativo. 
Pastor, Escobar, Mayoral y Ruiz (2015) indicaron: “Corresponde a la narración 
escrita: son textos narrativos: el cuento, el relato (cuento largo), la novela, la 
leyenda, la noticia y cualquier historia (real o inventada) que se cuenta a los 
demás” (p. 98).  
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Estos autores consideran los siguientes elementos para escribir un texto 
narrativo. (a) El tema y los hechos fundamentales, sin prestar mucha atención a 
los detalles sin importancia. (b) El contexto y las circunstancias en las que sucede 
la historia: lugar, tiempo, hechos históricos, sociales y culturales, etc. (c) El 
argumento, que es el conjunto de hechos encadenados que suceden a lo largo de 
la historia, y ordenados en forma cronológica, aunque en el texto no aparezcan en 
orden. (d) La perspectiva del narrador, que es el punto de vista desde el que 
cuenta la historia. Puede contarla en tercera persona o en primera persona. (e) 
Los personajes son los seres reales o imaginarios a los que le suceden los 
hechos que narra la historia y pueden entablar diálogos. (p. 99) 
Uno de los mecanismos que se adquiere para producir textos, en este caso 
un cuento es que los estudiantes se familiaricen con el texto, es decir modelos 
similares que le servirán para elaborar sus producciones, el docente los motiva 
para que los analicen haciéndoles preguntas, que revisen su estructura, que 
encuentren el propósito del autor. 
 En donde las partes de un cuento es inicio, se describe a los personajes, 
se menciona el lugar en donde se desarrolla la trama, se utiliza un lenguaje con 
figuras literarias, por ejemplo: abuelita ¡que nariz tan grande tienes!; el nudo, es 
en donde existe un suceso con consecuencias; y el desenlace, es cuando se 
solucionan los obstáculos presentados en el nudo. Claro está que el contenido 
debe guardar una continuidad y el desenlace debe ser coherente, ya que muchos 
de los estudiantes suelen utilizar personajes ficticios en el final de su producción. 
Cuetos, et al (2004) enunció dos aspectos en la escritura de un cuento: 
Los indicadores en el aspecto contenido son: (a) Tiene una introducción 
con referencia al tiempo y al lugar. (b) Hace una descripción física y psicológica 
de los personajes. (c) Existe al menos un suceso con consecuencias. (d) Hay un 
desenlace coherente. (e) Es original. 
 
Los indicadores en el aspecto coherencia-estilo: (a) Las ideas mantienen 
una continuidad lógica. (b) Existe un sentido global y unitario de la historia. (c) Se 
utiliza alguna figura literaria. (d) Utiliza oraciones complejas. (e) Riqueza en 
expresiones y vocabulario. (p.15) 
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Escritura de un texto expositivo  
Pastor et al. (2015) indicaron: “El texto expositivo es el que utiliza para informar o 
convencer de una opinión, explicando de forma ordenada y con datos fiables un 
tema y sus partes importantes. Dentro del texto expositivo se pueden utilizar otros 
tipos de textos; los más  importantes son la descripción y la narración” (p. 100). 
Siguiendo con Pastor las características de un texto expositivo son: (a) Tipo 
del texto, que indique si se trata de un prospecto, una anamnesis (historial médico 
aportado por el paciente u otros testimonios), un currículum  vítae (CV), etc. (b) 
Título o asunto, que indica el tema o aspecto concreto que se trata (nombre del 
medicamento, de la persona, etc). (c) Introducción, justificación o los motivos para 
exponer el texto (motivos para acudir al hospital, para impartir una conferencia, 
etc). (d) Desarrollo de los asuntos principales, de forma ordenada, con precisión y 
brevedad. (e) Conclusión, resumen o frase indicativa de lo que más importa sobre 
lo expuesto. (f) La forma de narrar la historia puede estar en prosa en verso o 
mezclado ambos (p. 100). 
Al respecto, Saulés (2012) indicó: “se presentan los elementos de análisis de 
ciertos conceptos o constructos mentales y la explicación de cómo estos 
elementos se relacionan para darle sentido al todo” (p. 48). 
Continuando con (Cuetos, et al, 2004).  Considera dos aspectos en la escritura 
de un texto expositivo: 
Detallando los indicadores para el aspecto contenidos: (a) Hay una definición 
del animal en la que aparece dos rasgos definitorios. (b) Descripción de al menos 
dos rasgos del aspecto físico. (c) Descripción de al menos dos rasgos  de la forma 
de vida y el hábitat. (d) Al menos dos tipos o razas. (e) La redacción ocupa más 
de la mitad de la página aportando información relevante (p. 16). 
Detallando los indicadores para el aspecto presentación: (a) El escrito está 
bien organizado. (b) Existe continuidad temática y coherencia lineal. (c) Utiliza un 
vocabulario técnico – básico. (d) Utiliza expresiones que sirven para iniciar un 
nuevo concepto, parte o idea. (e) Utiliza oraciones complejas (p.16). 
1.3. Justificación del estudio 
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Esta investigación es  relevante debido a que los estudiantes de nuestra sociedad 
presentan dificultades para producir textos narrativos y expositivos y entre otros 
textos, pero considero estos porque son los que toman las evaluaciones 
nacionales ECE e internacionales PISA, además servirá como aporte para los 
docentes, profesionales que  también estudien este tema ya que conocerán qué 
problemas tienen los estudiantes para producir textos. Puesto que producir textos 
implica transformar nuestras ideas en grafías, y estas tienen que estar conectadas 
respetando la gramática del texto: contenido, orden, coherencia y presencia. Ya 
que no hay mucha información sobre estudios realizados en este tema.  
Esta investigación es pertinente, porque da luces  a los docentes para que 
se desarrolle los procesos implicados en la redacción y que todo estudiante 
interiorice y reflexione sobre su producto. Es por ello que me e interesado en los 
procesos de la producción escrita destacando los aspectos de contenido, 
coherencia y presentación. Aún se evidencia mucha dificultad para producir textos 
en nuestro país y eso se evidencia en evaluaciones educativas internacionales 
Programme for International Student Assessment o dicho en español El Programa 
para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) y  censales que se 
realizan a los estudiantes de sexto grado por parte de la  Unidad de Medición de 
la  Calidad educativa (UMC), dándose a conocer los procesos de producción 
escrita de textos narrativos y expositivos en los estudiantes de dicha IE, a pesar 
de los intentos por superar los resultados desfavorables aún no se consigue 
superar esa brecha. Al respecto (Cassany citado en Graterol, 2014)  indicó que en 
la producción de textos escritos  “Hay que dominar estrategias de redacción: 
buscar ideas, hacer esquemas, hacer borradores, revisarlos, etc” (p. 30). Siendo 
prioridad principal que los estudiantes reciban cierta tutoría por parte de los 
docentes para que desarrollen sus capacidades, habilidades y destrezas en la 
producción de textos. 
Es significativo porque se explicó cómo producir un texto y los aspectos 
implicados en su producción, ya que es un tema de prioridad de la cual todos los 
países están tratando de superar en las diferentes evaluaciones que se realizan, 
para los estudiantes y para cualquier persona, el hecho de redactar textos 
escolares y aun así si no son escolares, sus producciones no tienen coherencia, 
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es por ello que se le considera como un proceso complejo, rescatando la idea de 
(Graterol, 2014) quien indicó: “seleccionar la información para el texto, planificar 
su estructura, crear y desarrollar ideas, buscar un lenguaje compartido con el 
lector, etc” (p. 29).  Dichos resultados que se obtengan de este estudio servirá 
como aporte para muchos investigadores implicados en este tema, asimismo 
servirá para los docentes en su labor pedagógica, saliendo como beneficiados los 























1.4. Realidad problemática  
Según un estudio realizado en la Universidad de Estudios Internacionales de 
Shanghái, China sobre la enseñanza de redacción: “el proceso de la escritura 
debe ser de una manera comunicativa, significativa y reflexiva” (Yu Man, s.f, p. 
476).  Debido a que los estudiantes siguen una acción mecanizada en sus 
producciones, imperando la repetición de ideas.  
Para producir textos se requieren varios procesos didácticos implicados en la 
escritura; el primero es el de planificación, el segundo, la textualización y el 
tercero, la revisión, propuestos por Cassany y tomados para construir la base 
teórica del área de Comunicación. 
En concordancia con estos procesos didácticos  Cuetos (2008), indicó: Que 
los estudiantes  deben crear ideas del texto del que se quiere producir, después 
deben organizar las ideas siguiendo un proceso sistemático y lógico, 
posteriormente deben hacer un escrito en función de los objetivos del texto y del 
lector para que finalmente se revise y se obtengan textos más completos y de 
mejor calidad (Cuetos, et al, 2004, pp. 37-38). 
Los resultados de evaluaciones internacionales ubican al  Perú en los últimos 
lugares, según Trahtemberg (2010), una de las dificultades radica en  la 
producción de textos. Ya que es un proceso complejo, que requiere dominio 
lexical, conocimiento de un tema. 
Debido a ello los estudiantes presentan limitaciones para escribir, leer y 
pensar, prueba de ello  vemos en las evaluaciones censales que se realizan en 
cada año, ya que no están preparados para desarrollar sus habilidades en la 
escritura. 
Según La Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, el     
estudiante debe crear un vínculo entre su escritura y su funcionalidad en el 
contexto en el que se desarrolla (Ramos, 2011). 
Es por ello mi interés de  conocer la realidad  de la  IE “Juan Velasco 
Alvarado” en los aspectos de producción escrita de textos  narrativos y expositivos 
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en estudiantes de V ciclo, ya que presentan un 45% de un 100% en producción 



























1.5. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de producción de textos en estudiantes de V ciclo de primaria, 
Comas, 2016? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de producción de textos narrativos en estudiantes de V ciclo de 
primaria, Comas, 2016? 
¿Cuál es el nivel de producción de textos expositivos en estudiantes de V ciclo de 






















Determinar el nivel de producción de textos en estudiantes de V ciclo de primaria, 
Comas, 2016 
Objetivos  específicos: 
Determinar el nivel de producción de textos narrativos en estudiantes de V ciclo 
de primaria, Comas, 2016. 
Determinar el nivel de producción de textos expositivos en estudiantes de V ciclo 






















2.1. Diseño de investigación 
 
Enfoque: cuantitativo  
Torres (2006) indicó: “El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta 
en la medición de las características de los fenómenos sociales” (p.57). 
Tipo: Básica 
Sánchez (2011) indicó: El presente trabajo de investigación se considera como 
ciencia básica porque el objetivo fue aumentar mi conocimiento sobre el tema que 
he estudiado  
Nivel: Descriptiva 
La presente tesis fue Descriptiva Básica la cual fue sustentada por Tamayo 
(2003), quien indicó: “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 
de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos” (p. 46). 
Diseño: No experimental   
El diseño fue no experimental porque no se modifica las variables de estudio para 
hacer que intervengan con otras. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
Corte: transversal 
Corte transversal porque solo investigue en un solo momento de la realidad del 
objeto estudiado. Torres (2015)  
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable: producción de textos escritos 
Cuetos et.al. (2004) indicaron: 
La escritura es una destreza muy compleja porque exige atender a 
varios aspectos simultáneamente. Escribir una simple nota para dejarla 
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pegada a la nevera ya exige pensar el mensaje que se quiere transmitir, 
elegir palabras adecuadas para expresarlo, promover los movimientos 
de la mano precisos para que las letras tengan el tamaño y la forma 
adecuados. (p. 9)   
Operacionalizaciòn de la variable 
Tabla 1 























1.  Tiene una introducción con 
referencia al tiempo y al lugar. 
2.  Hace una descripción física  de 
los personajes. 
3.  Existe al menos un suceso con 
consecuencias. 
4.  Hay un desenlace coherente 








7-10   
Coherenc
ia – estilo 
 
1.  Las ideas mantienen una 
continuidad lógica 
2.  Existe un sentido global y 
unitario de la historia. 
3.  Se utiliza alguna figura literaria 
4.  Utiliza oraciones complejas 





















1.  Hay una definición del animal 
en la que aparece dos rasgos 
definitorios. 
2.  Descripción de al menos dos 
rasgos del aspecto físico. 
3.  Descripción de al menos dos 
rasgos  de la forma de vida y el 
hábitat. 
4.  Describe el tipo o raza del 
animal. 
5.  La redacción ocupa más de la 













1.  El escrito está bien organizado. 
2.  Existe continuidad temática y 
lineal. 
3.  Utiliza un vocabulario básico. 
4.  Utiliza expresiones que sirven 
para iniciar un nuevo concepto, 
parte o idea. 








2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población  del estudio estuvo conformada por 900 estudiantes, en donde la I.E. 
Juan Velasco Alvarado cuenta con 24 secciones, todos asisten con normalidad, 
cada sesión cuenta con un promedio de 23 a 30 estudiantes, los cuales asisten en 
dos turnos por separado. 
Tabla 2 
Distribución de la población de la I.E Juan Velasco Alvarado 
Grados Secciones Cantidad Total 
1º A 39  
 
147 1º B 36 
1º C 35 
1º D 37 
2º A 38  
 
149 2º B 37 
2º C 38 
2º D 36 
3º A 39  
 
150 3º B 37 
3º C 38 
3º D 36 
4º A 40  
 
148 4º B 35 
4º C 36 
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4º D 37 
5º A 39  
 
157 5º B 38 
5º C 43 
5º D 37 
6º A 35  
 
149 6º B 41 
6º C 36 
6º D 37 
Total - - 900 
 
Muestra  
 La muestra estuvo conformada por 155 estudiantes: 3 secciones de sexto grado 
(6°A, 6°B y 6°C) del turno mañana y una sección de quinto grado turno tarde.  
Tabla 3 
Distribución de la muestra de la I.E Juan Velasco Alvarado 
Grados Secciones Cantidad Total 
5º C 43  
 
155 6º A 35 
6º B 41 
6º C 36 
 
Muestreo   
Se empleó el muestreo probabilístico, ya que el objetivo es generalizar los datos 
aplicados sobre la muestra a la población y es probabilístico porque en 
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investigaciones cuantitativas generalmente se realizan muestreos de tipo 
probabilístico por las razones ya dadas. 
  
  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y fiabilidad 
La técnica  
Se utilizó la encuesta para medir la variable “La técnica de encuesta es 
ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 
obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” (Casas, Repullo, y Donald, 
2003). 
Instrumento 
Se empleó como instrumento el cuestionario PROESC validado para la variable 
Producción de textos escritos; en donde se hizo la evaluación en una muestra de 
1.060 estudiantes de 3º grado de primaria a 4º grado de educación secundaria de 
distintos centros públicos y privados, distribuyéndose según el tipo de centro el 
sexo de los estudiantes. 
A continuación presento la ficha técnica del instrumento de evaluación PROESC. 
Cuetos et al. (2004) indicaron: 
Ficha Técnica 
Nombre: PROESC - evaluación de los procesos de escritura. 
Autores: Fernando Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez y Elvira         
 Rumano Hernández. 
Aplicación: Individual o Colectiva. 
Ámbito de aplicación: De 3° de Educación Primaria a 4° de Educación 
Secundaria. 
Duración: De 30 y 50 minutos. 
Finalidad: Evaluación de los principales procesos implicados en la escritura y la 
detección de errores. 
Baremación: Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de la 
batería. 




2.5. Validez y  fiabilidad 
Validez 
Para garantizar la validez se recurrió a juicio de expertos del instrumento. 
(Hurtado citado en Contreras, 2015) 
Tabla 4 
Validación de juicio de expertos 
Nro Grado Apellidos y nombres Decisión 
1 Doctor Ledesma Perez, Fernando Eli Aprobado 
2 Magister Velarde Camaqui, Karina Aprobado 
3 Magister Navarro Villanueva, Marilu  Aprobado 
 
Fiabilidad 
Se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach, el cual indica el grado de fiabilidad de 
los límites del test, lo que supone un indicador de su consistencia interna, 
alcanzando  un valor de 0.726  respectivamente en el coeficiente alfa, lo que se 
puede determinar que la prueba tiene buena consistencia interna según. (Yáñez y 
Navarro, 2013) 
Tabla 5 







  Escala  





Para hallar la confiabilidad las tablas del paquete SPSS trabajan con el 
95% de confiabilidad y un 0.5 con el margen de error. 
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2.6. Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos se utilizó el programa SPSS 21, en donde primero se 
procedió a aplicar el instrumento en la muestra en un tiempo de  cincuenta 
minutos  cada evaluación con un descanso después de cada prueba, después se 
evaluó sus respuestas según las categorías: acertó y no acertó, y se procedió al 
análisis de los datos estadísticos para dar respuesta a la pregunta de 
investigación y poder contrastarlo con el objetivo de la investigación. En donde se 
utilizó la estadística descriptiva a través de tablas y gráficos. 
2.7. Aspectos éticos 
Esta tesis respetó el derecho de autor citando de manera correcta a los autores y 

































bajo 65 41,9 41,9 41,9 
Medi
o 
66 42,6 42,6 84,5 
alto 24 15,5 15,5 100,0 
Total 155 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Distribución de la variable producción de textos. 
 
En la tabla 6 y figura 1 se observó en mayor proporción que los estudiantes V 
ciclo se encuentran en un nivel medio en la variable producción de textos en un 





















Bajo 41 26,5 26,5 26,5 
medi
o 67 43,2 43,2 69,7 
Alto 47 30,3 30,3 100,0 
Total 155 100,0 100,0  
 
Figura 2. Distribución de la variable producción de textos, dimensión producción 
de textos narrativos 
 
En la tabla 7 y figura 2 se observó en mayor proporción que los estudiantes V ciclo 
se encuentran en un nivel medio en la dimensión producción de textos narrativos 























Bajo 38 24,5 24,5 24,5 
medi
o 
77 49,7 49,7 74,2 
alto 40 25,8 25,8 100,0 
Total 155 100,0 100,0  
 
  
Figura 3. Distribución de la variable producción de textos, dimensión producción 
de textos expositivos 
 
 
En la tabla 8 y figura 3 se observó en mayor proporción que los estudiantes V ciclo 
se encuentran en un nivel medio en la dimensión producción de textos expositivos 









En la investigación se encontró que el 42,6% de los estudiantes del V ciclo del 
distrito de Comas en la variable  producción de textos escritos, se encuentra en un 
nivel medio y el 41,9%, en  un nivel bajo; los resultados de la presente 
investigación se asemejan a los encontrados por Ángulo (2010), quien investigó 
sobre la escritura académica de alumnos de sexto de educación primaria (12 
años) y la dificultad que suelen tener cuando se expresan por escrito, concluyendo 
que es necesario de una intervención didáctica para que los estudiantes 
adquieren mayor conciencia de las particularidades de la escritura académica. En 
el ámbito nacional los resultados son semejantes a los encontrados por Chávez, 
Murata y Uehara (2012), quienes investigaron sobre las características de las 
producciones escritas descriptivas y narrativas en estudiantes del quinto grado de 
primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría, según sexo y lugar de 
procedencia en Lima y provincias, cuyos resultados mostraron que los estudiantes 
presentan un nivel de desempeño medio en su producción de textos escritos 
narrativo y descriptivo. 
  Estos resultados evidencian que los estudiantes no están recibiendo 
asesoramiento de los docentes para que desarrollen sus capacidades en 
producción de textos escritos y este a su vez permite que el estudiante desarrolle 
su capacidad descriptiva, en resumir, definir explicar, argumentar y demostrar, 
para que esto suceda es necesario que haya interiorizado los procesos de la 
escritura: planificación, textualización, y revisión, en algunos casos se considera la 
reescritura para que la producción sea un texto completo y de mejor calidad, otro 
asunto es que su producción sea funcional y relacionado a sus contexto, para que 
en otras situaciones resuelva sus problemas sin ninguna dificultad. Ya que según 
Vigotsky (2014) se necesitan habilidades de producción textual que se van 
adquiriendo desde la infancia y que a lo largo de su desarrollo estas habilidades 
se van perfeccionando convirtiéndose en competencias con la ayuda de sus 
mediadores. Por eso se recomienda que primero sea mediado por el docente, 
luego por sus compañeros y finalmente que realice la tarea solo para evaluar si ha 




En la presente investigación se encontró que el 43,2% de los estudiantes 
del V ciclo del distrito de Comas en la dimensión producción de textos escritos 
narrativos se encuentran en un nivel medio, mientras que el 30,3% se encuentran 
en un nivel alto; los resultados de la presente investigación difieren a los 
encontrados por Tiburcio (2012), quien investigó sobre las producciones escritas 
(resúmenes) de los estudiantes, concluyendo que la mediación del docente influye 
en la producción de textos pero no de forma correcta, debido a que los 
estudiantes hacen caso a la instrucción del docente y no a las recomendaciones 
del guion didáctico, generando producciones diferentes a las que el guion 
solicitaba, pero aun así retomaban ambas instrucciones. En el ámbito nacional los 
resultados difieren a los encontrados por Chinga (2012), en la cual investigó sobre 
el nivel de producción de textos narrativos en estudiantes de quinto y sexto grado 
de primaria de una escuela de Pachacùtec, Perú; cuyos resultados mostraron  que 
los estudiantes de 5° y 6° grado necesitan un mayor aprestamiento en las 
evaluaciones para ver las dificultades en la producción de textos narrativos.  
 
Ya que según Cuetos et al (2004), este es un tipo de texto del cual los 
estudiantes aprenden desde el nivel inicial, se familiarizan con los cuentos (lo 
define, lo resumen, lo explican son sus propios argumentos) pueden reconocer la 
estructura cuando la docente le está leyendo y cuando producen dictan sus ideas 
a la docente comenzando así por ejemplo: había una vez, luego  y después, ya en 
primaria los estudiantes han logrado habilidades para producir cuentos. Esto le 
sirve como base para que en el nivel de primaria, ellos de manera autónoma 
elaboren sus propias producciones que por supuesto tendrá errores que serán 
corregidos en el proceso de la revisión. Como se dijo en líneas anteriores que el 
hecho de producir textos escritos permite que el estudiante describa, en efecto 
cuando tenga que realizar su propio trabajo, sus conocimientos previos le ayudará 
a describir, argumentar su plan de escritura, no es que lo va a hacer sin previo 
conocimiento, necesita haber comprendido la estructura, los conectores, el hilo 
temático, la estructura de sus oraciones.     
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En la  presente investigación se encontró que el 49,7% de los estudiantes 
del V ciclo del distrito de Comas en la dimensión producción de textos escritos 
expositivos se encuentran en un nivel medio, mientras que el 25,8%, en un nivel 
alto; los resultados de esta investigación se relacionan a los encontrados por 
Concha, Aravena, Coloma, y Romero (2010), quien investigó sobre la capacidad 
de estudiantes de tres niveles de escolaridad -5º Básico, 1º Medio y 4º Medio- 
para producir textos expositivos coherentes, los resultados mostraron un ascenso 
significativo en el desempeño para la medida de los recursos lingüísticos 
involucrados en la coherencia local  (RCL) a lo largo de los tres niveles escolares, 
pero no para la medida de coherencia local (CL), en la cual concluyeron que los 
estudiantes de 5º básico presentan un bajo dominio de los RCL en textos 
expositivos  mediante la adyacencia o a través del conector "y" que adquiere 
múltiples funciones, lo cual no aportarían a la construcción coherente de discursos 
escritos a diferencia de los dos niveles. Asimismo en el ámbito nacional los 
resultados son semejantes a los encontrados por  Silva (2012),   quien estudió si 
existen diferencias en la producción de textos escritos según género en 
estudiantes de sexto grado de instituciones parroquiales de Pachacùtec, Perú, 
cuyos resultados dieron muestra que las niñas destacan en la producción de 
textos narrativos y en la producción de textos expositivos tuvieron un rendimiento 
similar. 
A diferencia del texto anterior este resulta más complejo, porque tiene 
como finalidad convencer o informar al público de alguna opinión y tiene una 
intención pedagógica, en su elaboración se tiene en cuenta al público selecto y 
los argumentos que ha de utilizar, ya no son las ideas del que escribe son ideas 
de teorías dividiéndose en subcapítulos del tema a tratar, el escritor explica la 
teoría con ideas fiables y válidas, lo que más dificulta es la planificación, es decir: 
seleccionar a los lectores de mi producto  en donde se elige un vocabulario de 
acorde referente a ellos, los temas que ha de detallar y la extensión del texto 
expositivo, en el proceso de la revisión se analiza la ortografía y la redacción.  Ya 
que según Saulès (2012), este tipo de texto es dificultoso por su estructura ya que 
se debe relacionar las partes con el todo, con sentido y coherencia, los 
argumentos deben ser convencedores y válidos. De hecho que es un texto 
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enriquecedor de conocimientos; tomando los resultados y la teoría resulta 































V. CONCLUSIONES   
 
Primera  
En la dimensión producción de textos escritos expositivos, el 49,7% de los 
estudiantes del V ciclo se encuentran en el nivel medio. 
 
Segunda 
En la dimensión producción de textos escritos narrativos, el 43,2% de los 
estudiantes del V ciclo se encuentran en el nivel medio.  
 
Tercera 
En la variable producción de textos escritos, el 42,6 % de los estudiantes del V 



















   
Primera 
 
Realizar un plan de trabajo sobre las actividades que permiten desarrollar las 
diferentes etapas de producción de textos. Así mismo fomentar la 




Ejecutar asesorías a los estudiantes del V ciclo para que reciban apoyo de sus 
profesores para mejorar su capacidad en producir textos escritos narrativos. 
Proporcionar al docente información adicional y apoyo sobre  estrategias para 




Dar reforzamiento a los estudiantes del V ciclo para mejorar sus destrezas en 
producción de textos expositivos. Facilitar a la docente información adicional y 
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Anexo 1: Instrumentos 
Ficha técnica 
Nombre: PROESC: evaluación de los procesos de escritura. 
Autores: Fernando Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez y 
Elvira          Rumano Hernández. 
Aplicación: Colectiva. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del  V ciclo de la IE “Juan Velasco 
Alvarado” correspondiente a la UGEL 04. 
Duración: 50 minutos. 
 Finalidad: Evaluación de producción de textos narrativos y 
expositivos. 
Baremación: si (1) y no (0). 






































Anexo 3: FICHA DE PUNTUACIÓN DEL TEXTO NARRATIVO Y TEXTO. 
EXPOSITIVO 




 Texto narrativo 
  
 (CUENTO) 
Contenido 1. Tiene una introducción con referencia 
al tiempo y al lugar. 
    
  
  
2.     Hace una descripción física delos 
personajes. 
    
  
  
3.      Existe al menos un suceso con 
consecuencias. 
    
  
  
 4.      Hay un desenlace coherente     
  
  











1.  Las ideas mantienen una   continuidad 
lógica 
    
  
  
1. Existe un sentido global y unitario de 
la historia. 
    
  
  
 3.      Se utiliza alguna figura literaria     
  
  
 4.      Utiliza oraciones complejas     
  
  
 5.      Hay riqueza en vocabulario.     
Puntuación       












Contenido   1. Hay una definición del animal en la 
que aparece dos rasgos definitorios. 
   
  
  
2. Descripción de al menos dos 
rasgos del aspecto físico. 
   
  
  
3. Descripción de al menos dos 
rasgos  de la forma de vida y el 
hábitat. 
   
  
  
4. Describe el tipo o raza del animal.    
  
  
5. La redacción ocupa más de la 
mitad de la página. 
   
  Presentació
n 
1. El escrito está bien organizado.    
  
  
2.  Existe continuidad temática y 
coherencia lineal. 
   
  
  
3.    Utiliza un vocabulario básico.    
  
  
4. Utiliza expresiones que sirven  
para iniciar un nuevo concepto, parte 
o idea. 
   
  
  
   5. Utiliza oraciones complejas.    








Anexo 4: Matriz de consistencia. 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE MÉTODO 
Problema principal: 
 
¿Cuál es el nivel de 
producción de textos en 
estudiantes de V ciclo de 




¿Cuál es el nivel de 
producción de textos 
narrativos en estudiantes de V 
ciclo de primaria, Comas, 
2016? 
 
¿Cuál es el nivel de 
producción de textos 
expositivos en estudiantes de 
V ciclo de primaria, Comas, 
2016? 
   
Objetivo general: 
 
Determinar el nivel de 
producción de textos en 
estudiantes de V ciclo de 
primaria, Comas, 2016. 
 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar el nivel de 
producción de textos 
narrativos en estudiantes 
de V ciclo de primaria, 
Comas, 2016. 
 
Determinar el nivel de 
producción de textos 
expositivos en estudiantes 
de V ciclo de primaria, 
Comas, 2016  
Producción de textos 
Cuetos, Ramos, y 
Ruano (2004) 
indicaron: “La escritura 
es una destreza muy 
compleja porque exige 
atender a varios 
aspectos 
simultáneamente” 














Está conformado por 
todos los estudiantes de 
la IE. Juan Velasco 
Alvarado 
MUESTRA 
La muestra es de tipo 
probabilística. Está 
conformado por 155 
estudiantes de la IE. Juan 
Velasco 
  
ANÁLISIS DE DATOS -
DESCRIPTIVA 











































































Anexo 11: Autorización de visto bueno para repositorio UCV. 
 
